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FRANQ(JEO CONCERTADO 2 4 / 5 Depósito legal L E . 1—1958 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ádmloistraclán;. — Intervención de' Fondas 
it la Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
de la Diputación Provlnclal . -Tel . 1700 
Miércoles 6 de. Julio de 1960 
Núm 153 
No se publica los domingos ni dfas festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amort izac ión de e m p r é s t i t o 
E X C M A . D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
ParilpaiÉ de los Ayuntamientos en el Arbitrio soüre la Ríoneza Provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Loca), Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, pueden los Ayuntamientos que se relacionan hacer efectiva en la Depositaría la participación 
que les corresponde del 10 por 100 sobre la recaudación obtenida en sus respectivos términos municipales du-
rante el primer trimestre del ejercicio de 1960, por el arbitrio sobre la Riqueza Provincial. 
Al retirar la participación deberán presentar la oportuna carta de pago que conforme a la Ley han 
de expedir. 
León, 21 de Junio de 1960.—El Presidente, José Eguiagaray, 2530 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
A1gadefe. 





Jarjas • •••• ••• 
getnbibre.. 
BenavidesdeóVbigo. . :: 
freíanos d"el cámi"ii¿! ] 
Sn1108/61 Páramo. . 
B o c a ^ ^ B i e r z o . . . . . 
Sienes . .* 
g á n e l o . " " 
• • • • • 
Can aya 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Cármenes = 
Carracedelo. 
Carrizo de la Ribera 
Carrocera 
Carucedo . . . . . . 
Castilfalé. 
Castrillo de Cabrera. . . . . . . 
Castrillo de la Valduerna... 





Castrotierra .v . 
Cea 
Cebanico, 
Cebrones del Rio. 
Cimanes de la Vega.,.. . . . . 
Cimanes del Tejar 
Cis t ie rna . . . . . . . . . . . . . . , , 
Congosto..... . . , . • . . 
Comilón 
Corbillos de los Oteros.. . . . 
Crémenes . . . . . . . . . . . ^. 
C u a d r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabillas de Rueda.... > . . 
Cubillos del S i l . . . . 
Chozas de Abajo . . . . . . . 
Destria na 
El Burgo Ranero . 
Encinedo ^. . 
Escobar de Campos........ 
Fabero . . . . . . . 
Folgoso de la Ribera... . . . , 
Fresnedo, •. • 
Fresno de la Vega, . . . . . . . . . 
Fuentes de Carbajal.. 
Galléguillos de dampos... 
Garrafe de Torio.. . . . . 
Co rdonc i l l o . . . . . . . . . . 
Gradefes. •. 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros... 
Hospital de Orbigo. . . . . . . 
Igúeña . . . . 4.. . ., 
Izagre... , , . 
Joara... 
Joarilla de las Matas 
La Antigua . 
La Bañeza 
La Ercina.. . . . . . . . . 
Laguna Dalga . , . , . . . . . . . . . 
Laguna de Negrillos. 
La Bola de Gordqn. 
La Robla . . . . . . . . 
Las Omañas 
La Vecilla.. . a.-'« 
La Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo.. 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías. . . . '. 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros.... 
Matallana del T o r i o . . . . . . 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I O I O D E 























































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Matanza • 
Moünaseca^. . . . . • 
Murías de Paredes 
Noceda.. • 
Oencia, •• 
Onzonilla • - • • • • •• 
Osejade Sajambre 
Palacios de la yalduerna. . 
Palacios del Sil 
paradaseca . . 
páramo del Sil 
Pedrosadel Rey . . . . > 
Peranzanes. > ' 
Pobladura de Pelayo García.. 
Pooferrada 
posada de Veldeón,/ 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . . 
Prado de la Guzpeña 
Pnaranzadel Bierzo,.,. 
Prioro • • . . / . . . . . . 
Puebla de Lillo . . 
Puente de Domingo Flórez. . . . 
Quintana del Castillo . . . . . . . 
Quintana del Marco 
Quintana y Congostp 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba . . . . . 
Renedo de Valdetué jar . . . . , . . 
Reyero 
Riüño 
Riego de la Vega . . 
Riello...'.. . . . . . . . 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del P á r a m o . . . . . . 
Sabero. . , , . . . . . . 
Sahagún , . t 
Saelices del Río . . 
l lamón. 
San Adrián del Valle 
gan Andrés del Rabanedo 
jan Cristóbal de la Polantera.. 
a^n Emiliano 
jan Esteban de Nogales.. 
jan Esteban de Valdueza 
jan Justo de la Vega . . . . . . . . 
Millán de los Caballeros... 
aan Pedro Bercianos 
sün a Solomba de Curueño. . . . 
a Colomba de Somoza.'., 
S a ü a 9,r,istina de Valmadrigal 
^ n a María de Ta I s l a . . . . . . . . 
a María del Monte de Cea, 








C ^ e l o s v a d 
^chas . 
os. 
es del Páramo.*;. 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 




























































































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Valdefresno 









Val de San Lorenzo 
Valdevimbre 
Valenciirde Don Juan . . , ,— 
Va'verdede la Virgen., 
Valle de Finolledo. 
Vegacervera 
Vega de Espinareda.. 
Vega de Infanzones.... , 




Vegas del Condado..... . . . 
Villablino 
Villadangos del P á r a m o . . . . . . 
Villademor de la Vega 





Villamartín de Don Sancho... 
Villamejil.. 
Villamol • 
Villamontán de la Valduerna. 
Villamoratiel de las Matas 
Villanueva de las Manzanas.^ 
Villaobispo de Otero..; 
Villaquejida.. - . . . . . . . . . . . . 
Villaquilambre . . . . 
ViParejo de Orbigo 
Villares de Orbigo.. . . . 
Villasabariego. 
Villaselán. = 
Vil la tur ie l . . . . . 
Villa verde de Arcayos. 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey.... 
Zotes del Páramo 
TOTALES 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
















































































































































































































Mminísfración de lustitla 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Luis González Quevedo Mon-
fort. Magistrado-Juez de Primera 
Instancia núm. uno de esta ciudad 
deLeón. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de «Gumersindo García, 
S. A », de Madrid, contra don Lino 
Fernández Bajo, mayor de edad, ca-
sado, industrial, de esta vecindad. 
sobre pago de 9.300 pesetas de prin-
cipar, intereses y costas, en los cua-
les se ha acordado sacar a pública 
subasta por segunda vez, término de 
ocho días y con la rebaja del 25 por 
100 del precio en que pericialmente 
fueron valorados los bienes siguien-
tes: 
Tres martillos picadores «La Cruz» 
ML-33, con dispositivo de montaje y 
desmontaje de los mismos, valora-
dos en seis mil quinientas pesetas. 
Para el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día veintiuno 
de Julio próximo, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniendo a 
los iícitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en 
la mesa del Juzgado el 10 por J00 de 
la tasación, que no se admitirán pos^  
turas que no cubran, por lo menos, 
las dos terceras partes del avalúo, 
con la rebaja indicada, y finalmente 
que podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en León, a veintitrés de J^' 
nio de mi l novecientos sese¡?ta ¡1 
Luis González Quevedo.—El Sec 
tario, Facundo Goy. _ 2542 Núm. 814-107.65 
/ 
